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La colección de Historia Económica de Colombia de la Universidad de los Andes publicó este 
año un libro que en su momento fue un hito en la disciplina, tanto por sus aportes como por la 
controversia que suscitó entre los historiadores económicos colombianos. El libro Historia eco-
nómica de Colombia: 1845-1930 de W. P. McGreevey se convirtió en un momento fundacional 
porque permitió un debate teórico, meteorológico e incluso político. 
La revista tiempo&economía publica los comentarios que Leopoldo Fergusson hizo el día del 
lanzamiento del libro y una respuesta de Salomón Kalmanovitz, para revivir un poco los ele-
mentos de aquel debate que hoy continúa vigente. El lector encontrará entonces reacciones y 
puntos de controversia, más que una reseña del libro. Es decir, encontrará los elementos de un 
debate fundamental en la historia económica de Colombia que aún está vigente.
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